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Forthcoming Events
9–11 May 2001 30 May–1 June 2001
Endovascular Repair of Abdominal Aortic An-Third International Congress on Vascular Ultrasound
and Magnetic Resonance eurysms
Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, U.K.Amsterdam, The Netherlands
Enquiries: Mr. G. L. Gilling-Smith. Tel: +44 151 706 3481,Enquiries: MEDISCON, St. Vincentiusstraat II, 5664 GJ Gel-
Fax: +44 151 706 5827. E-mail: glgs@btinternet.comdrop, The Netherlands. Tel: + 31 40 285 2212, Fax: + 31 40
285 1966. E-mail: MEDISCON@IAEhv.nl
30 May–2 June 2001
10–11 May 2001 XI Congress of the Mediterranean League of An-
5th Slovak Congress of Vascular Surgery giology and Vascular Surgery
Bratislava, Slovak Republic Chios, Greece
Enquiries: Congress Secretary, Pani/Mrs. Son˘a Koza´kova´, Enquiries: Triaena Tours & Congress S.A., Atchley House –
Legiona´rska 4, 813 22 Bratislava. Tel: +4217 55424 015, Fax: 1st Floor, 15 Mesogion Avenue, 11526 Athens, Greece. Tel:
+4207 55422 363. +30 1 7499 300; Fax: + 30 1 7705 752. E-mail: congress
@triaenatours.gr
10–12 May 2001
15–17 June 2001Advanced Course: Laparoscopic Aortoiliac Surgery
8th International Workshop for Vascular SurgeryStrasbourg, France
Ajaccio, CorsicaEnquiries: Secretariat of Prof. J. Marescaux, IRCAD/EITS,
Enquiries: Secretary Office du Workshop d’Ajaccio, Pr. L.Hoˆpital Civil, 67091 Strasbourg Cedex, France. Tel:+33 3 88
Castellani, Service de Chirurgie Vasculaire, CHRU Trous-11 90 00, Fax:+33 3 88 11 90 99. E-mail: secretariat@ircad.u-
seau, 37044 Tours Cedex, France. Tel: +33 (0) 2 4747 4679.strasbg.fr
17–21 June 200110–12 May 2001
Global Endovascular Therapy 2001: InternationalVascular and Endovascular Surgery: 2001
Endovascular Peripheral CourseMassachusetts General Hospital, Harvard Medical School,
Boston, Massachusetts, USA Grimaldi Forum, Monaco
Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston, MA Enquiries: MCO Congre`s, GET 2001 Registration, 27 rue du
02117-0825, USA. Tel: +1 617 432 1525. E-mail: http:// Four a` Chaux, 13007 Marseille, France. Tel: +33 (0)4 95 09
www.cme.hms.harvard.edu 38 00; Fax: +33 (0)4 95 09 38 01.
23–26 May 2001 20–23 June 2001
14th Meeting of the European Chapter of the Euro- Congress of the European Society for Cardiovascular
pean Union of Angiology Surgery
Cologne, Germany Budapest Convention Centre, Budapest, Hungary
Enquiries: C. Dzsinich, Department of Cardiovascular Sur-Enquiries: A. Scheffler, Aggertalklinik, Dept. Angiology, D-
51766 Engelskirchen, Germany. Tel: ++49 22 63 93 31 50. gery, Semmelweis University, Budapest, Va´rosmajor u. 68,
H-1122 Budapest, Hungary. Fax: ++36 13 553 885.E-mail: visitor@angiologica.de
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9–12 August 2001 26–30 September 2001
XV Annual Meeting of the European Society forThe Vascular Surgery Society of Southern Africa
(VASSA) Vascular Surgery
Lucerne, SwitzerlandBakubung Lodge, South Africa
Enquiries: The Secretary General, ESVS, Prof. Michael Hor-Enquiries: Cobus van Marle, Chairman, Organizing Com-
rocks, Room L2.27, University of Bath, Claverton Down,mittee, VASSA 2001. E-mail: vanmarle@icon.co.za
Bath BA2 7AY, UK. Tel:+44 (0)1225 323770, Fax:+44 (0)1225
323669. E-mail: s.needham@bath.ac.uk
9–14 September 2001
10 October 200119th World Congress of the Union Internationale de
International Symposium on Thoracic Outlet Syn-Phle´bologie
dromePontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy
Royal Society of Medicine, London, UKEnquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Enquiries: G. Geroulakos, Dept. of Surgery, Charing CrossRome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
Hospital, Fulham Palace Road, London W6 8RF, U.K. Tel:52337. E-mail: angiolsg@pronet.it
+44 20 8846 7305, Fax: +44 20 8846 7330. E-mail:
ggeroulakos@eht.nhs.uk
22–26 September 2001
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radio- 7–9 November 2001
logical Society of Europe) Annual Meeting 35th Annual Meeting, Vascular Surgical Society of
Great Britain & IrelandSwedish Exhibition and Conference Centre, Gothenberg,
Sweden Brighton, UK
Enquiries: Miss J. Robey, Administrator, VSSGBI, 35/43 Lin-Enquiries: Central Organizing Office, CIRSE, Bellerivestrasse
42, CH-8008 Zurich, Switzerland. Tel: +41 1 384 9330, Fax: coln’s Inn Fields, London WC2A 3PN, UK. Tel:+44 020 7973
0306, Fax: +44 020 7430 9235. E-mail: vssgbi@asgbi.org.uk+41 1 384 9339. E-mail: office@cirse.org
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